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Уравнения (1) зависят только от тензоров Кириченко, то есть только от AH-
структуры на многообразии M 2n, и никак не зависят от того, обращается в нуль
или нет компонента σnn. Иначе, почти контактная метрическая структура на 1-
гиперповерхности впочтикелеровоммногообразииM 2n идентичнапочтиконтакт-
ной метрической структуре на вполне геодезической гиперповерхности в M 2n. Та-
ким образом, получаем наш основной результат.
Теорема 2. В AK-многообразии почти контактные метрические структуры на
гиперповерхности с типовым числами 0 и на гиперповерхности с типовым числом 1
являются идентичными.
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ON ALMOST CONTACT METRIC HYPERSURFACES WITH SMALL TYPE NUMBERS IN
AK-MANIFOLDS
M.B. Banaru
It is proved that in an AK-manifold, the almost contact metric structures on a hypersurface with type
number 1 and on a hypersurface with type number 0 are identical.
Keywords: almost contact metric structure, type number, hypersurface, AK-manifold.
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В многомерном проективном пространстве рассмотрено пространство центриро-
ванных плоскостей. Рассмотрены два случая задания аналога связности Нейфельда в
главном расслоении. Доказано, что аналог сильной нормализации Нордена индуцирует
данную связность.
Ключевые слова: Проективное пространство, пространство центрированных
плоскостей, нормализация Нордена, связность Нейфельда.
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Отнесем n-мерное проективное пространство Pn к подвижному реперу {A, AI },
инфинитезимальные перемещения которого определяются формулами
d A = θA+ωI AI , d AI = θAI +ωJI A J +ωI A, (I , · · · = 1,n)
где d —символ обычного дифференцирования в пространстве Pn, а формыПфаффа
ωI , ωJI , ωI удовлетворяют структурным уравнениям Картана проективной группы
GP (n)
DωI =ωJ ∧ωIJ , DωIJ =ωKJ ∧ωIK +δIJωK ∧ωK +ωJ ∧ωI , DωI =ωJI ∧ωJ .
Здесь D — символ внешнего дифференцирования.
В пространстве Pn рассмотрим пространство Π всех центрированных m–
плоскостей. Произведем специализацию подвижного репера {A, Aa , Aα}: вершину
A поместим в центр m–мерной плоскости, а вершины Aa — на центрированную
плоскость L∗m.
1. Случай, когда базисно-слоевыми формами являются формы Ωαa =ωαa .
Базисные формы пространстваΠ удовлетворяют вытекающим из структурных
уравнений Картана уравнениям
Dωα =ωa ∧Ωαa +ωβ∧Ωαβ, Dωa =ωb ∧Ωab +ωα∧Ωaα,
Dωαa =ωβb ∧Ωαbβa +ωα∧Ωa ,
где Ωαa =ωαa , Ωαβ =ωαβ, Ωab =ωab , Ωaα =ωaα, Ωa =−ωa, Ωαbβa = δbaωαβ−δαβωba .
Находим внешние дифференциалы от форм Ω
DΩαa =Ωβb ∧Ωαbβa +ωα∧Ωa , DΩαβ =Ω
γ
β
∧Ωαγ +ωγ∧Ωαβγ+ωa ∧Ωαβa −ωαa ∧Ωaβ,
DΩab =Ωcb ∧Ωac +ωα∧Ωabα+ωc ∧Ωabc +ωαb ∧Ωaα, DΩaα =−Ωbβ∧Ω
βa
αb +ωa ∧Ωα,
DΩa =Ωba ∧Ωb +ωαa ∧Ωα,
гдеΩα
βγ
=−δα
β
ωγ−δαγωβ, Ωαβa = δαβΩa , Ωabc =−δabωc−δacωb , Ωabα =−δabωα, Ωα =−ωα.
Над пространством центрированных плоскостейΠ возникает главное расслое-
ние L(Π), типовым слоем которого является группа Ли L, действующая в касатель-
ном пространстве кΠ. В расслоенииL(Π) зададим аналог связностиНейфельда спо-
собом Лаптева–Лумисте. Вводя новые формы
Ω˜αa =Ωαa −Γαaβωβ−Γαabωb −Lαbaβω
β
b , Ω˜
α
β =Ωαβ−Γαβγωγ−Γαβaωa −Lαaβγω
γ
a ,
Ω˜ab =Ωab −Γabαωα−Γabcωc −Lacbαωαc , Ω˜aα =Ωaα−Γaαβωβ−Γaαbωb −Labαβω
β
b ,
Ω˜a =Ωa −Laαωα−Labωb −Πbaαωαb ,
и находя их дифференциалы, получаем, что связность в главном расслоении L(Π)
задается на базе Π с помощью поля объекта связности
Γ1 = {Γαaβ,Γαab ,Lαbaβ,Γαβγ,Γαβa ,Lαaβγ ,Γabα,Γabc ,Lacbα,Γaαβ,Γaαb ,Labαβ,Laα,Lab ,Πbaα}.
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Аналог сильной нормализации Нордена данного многообразия позволяет
охватить компоненты объекта связности Γ1
Γαaβ =−δαβλa , Γαab = 0, Lαbaβ = 0,
Lαaβγ =−δαγλaβ, Γαβa =−δαβλa , Γαβγ =−δαγλβ−δαβµγ,
Lacbα = δcbλaα, Γabc =−δabλc −δac λb , Γabα =−δabµα+λaαλb ,
Labαβ =−λbαλaβ, Γaαb =−δabµα, Γaαβ =−λbλbαλaβ,
Πbaα =−δbaλα, Lab =λaλb , Laα =−λaλbλbα,
где µα =λα−λaαλa .
2. Случай, когда базисно-слоевыми формами являются формы Ωa =−ωa .
Базисные формы пространстваΠ удовлетворяют вытекающим из структурных
уравнений Картана уравнениям
Dωα =ωαa ∧Ωa +ωβ∧Ωαβ, Dωa =ωb ∧Ωab +ωα∧Ωaα,
Dωαa =ωβb ∧Ωαbβa +ωα∧Ωa ,
где Ωa =−ωa , Ωα
β
=ωα
β
, Ωab =ωab , Ωaα =ωaα, Ωa =−ωa , Ωαbβa = δbaωαβ−δαβωba .
Находим внешние дифференциалы от форм Ω
DΩa =Ωb ∧Ωab −ωα∧Ωaα, DΩαβ =Ω
γ
β
∧Ωαγ +ωγ∧Ωαβγ+ωa ∧Ωαβa −ωαa ∧Ωaβ,
DΩab =Ωcb ∧Ωac +ωα∧Ωabα+ωc ∧Ωabc +ωαb ∧Ωaα, DΩaα =−Ωbβ∧Ω
βa
αb +ωa ∧Ωα,
DΩa =Ωba ∧Ωb +ωαa ∧Ωα,
гдеΩα
βγ
=−δα
β
ωγ−δαγωβ, Ωαβa = δαβΩa , Ωabc =−δabωc−δacωb , Ωabα =−δabωα, Ωα =−ωα.
Над пространством центрированных плоскостейΠ возникает главное расслое-
ние L(Π), типовым слоем которого является группа Ли L, действующая в касатель-
ном пространстве кΠ. В расслоенииL(Π) зададим аналог связностиНейфельда спо-
собом Лаптева — Лумисте. Вводя новые формы
Ω˜a =Ωa − Γ¯aαωα− Γ¯abωb − L¯abα ωαb , Ω˜αβ =Ωαβ−Γαβγωγ−Γαβaωa −Lαaβγω
γ
a ,
Ω˜ab =Ωab −Γabαωα−Γabcωc −Lacbαωαc , Ω˜aα =Ωaα−Γaαβωβ−Γaαbωb −Labαβω
β
b ,
Ω˜a =Ωa −Laαωα−Labωb −Πbaαωαb ,
и находя их дифференциалы, получаем, что связность в главном расслоении L(Π)
задается на базе Π с помощью поля объекта связности
Γ2 = {Γ¯aα, Γ¯αab , L¯αbaβ,Γαβγ,Γαβa ,Lαaβγ ,Γabα,Γabc ,Lacbα,Γaαβ,Γaαb ,Labαβ,Laα,Lab ,Πbaα}.
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Аналог сильной нормализации Нордена данного многообразия позволяет
охватить компоненты объекта связности Γ2
Γ¯aα =−λaα, Γ¯αab = 0, L¯αbaβ = 0,
Lαaβγ =−δαγλaβ, Γαβa =−δαβλa , Γαβγ =−δαγλβ−δαβµγ,
Lacbα = δcbλaα, Γabc =−δabλc −δac λb , Γabα =−δabµα+λaαλb ,
Labαβ =−λbαλaβ, Γaαb =−δabµα, Γaαβ =−λbλbαλaβ,
Πbaα =−δbaλα, Lab =λaλb , Laα =−λaλbλbα,
где µα =λα−λaαλa .
Теорема. Аналог сильной нормализации пространства центрированных плоско-
стей индуцирует аналог связности Нейфельда в ассоциированном расслоении L(Π).
ABOUT AN ANALOGUE OF NEIFELD’S CONNECTION ON THE SPACE OF CENTRED PLANES
O.O. Belova
Space Π of centred m-planes is considered in the projective space Pn . Two cases for the giving an
analogue of Neifeld’s connection in the principal fiber bundle are considered. It is proved that the
analogue of the Norden strong normalization of the space of centred planes induces this connection.
Keywords: Projective space, space of centred planes, the Norden normalization, Neifeld’s connection.
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Пусть D = {|z| < 1}, dσ – плоская мера Лебега; 0 < p ≤∞, Ap – подпростанства
пространств Lp (D), образованные функциями, аналитическими в D (Бергман); lω –
линейный функционал над Ap , образованный функцией ω ∈ A∞, т.е.
lω ∈ (Ap )∗ : lω( f )= 1
π
∫
D
f ω¯dσ, f ∈ Ap .
Функцию F ∈ Ap называем экстремальной для lω, если lω(F )= ∥lω∥ и ∥F∥Ap = 1.
Для α : o <α< 1 положим:Λα = A∞⋂Li p(α,T = ∂D). Через h обозначаем внеш-
нюю функцию, B – произведение Бляшке [1].
Теорема 1. Пусть 1≤ p <∞ и ω ∈Λα. Тогда F =Bh. При этом |h|p ∈ Li p(α,T ).
